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PROGRAM
Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
Processional Wind Enscmbk-
*lNVOCATION Rabbi Bernard Solis Frank
Temple Beth Torah, Department of Religion
National Anthem Arr. by K. Pilmoce
Presentation of Candidates
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Bachelor of Arts Hugh N. Albright, F.S.C.. Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean, School of Arts and Science
Dean, Evening and Summer Sessions
Master 01 Arts
Bachelor of Science in Business Administration Ivlward Davis. F.S.C., Ph.D.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Division
Dean, School of Business Administration in Religious Education
Conferring of Degrees in Course Daniel Burke, F.S.C.. Ph.D.
President, LaSalle College
Presentation OF LlNDBAl k Awards Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
Vice President, Academic Affairs
The Christian R. and Mary F. Lindback Awards are presented for Distinguished Teaching.
I in ( o\i i RUNG OP Honorary Di GBJ I S
DOCTOR OF LAWS
His Excellency The Most Reverend Jean Jadol
Apostolic Delegate, United States of America
Reverend Raymond F. Halligan, O.P., S.T.L., sponsor
Samuel l'. MandeU
Trustee, U Salle College
John F. Connelly, LL.D., sponsor
William PhdpeThompeon
Btated Clerk, United Preebyterlaa church
United StaU-s of Am.
Edwai I'h.D., sponsor
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EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Richard B. Bevilacqua, Sr.
James D. Brett






















John Compton Brower, III
George Leo Brown
James Thornton Brown
Paul Vincent Buck, Jr.
John Thomas Busciacco, Jr.
Charles Joseph Cabrey, Jr.
Donald P. Campbell
James P. Campbell, Jr.








George Frederick Clark, Jr.
James Donald Coleman
Raymond Thomas Conarty




































William Joseph Friel, Jr.
Edmund J. Furphy











Joseph Edward Hartman, Jr.
Bernard P. Hasson
Charles William Hayes, Jr.
William Francis Helkowski
Thomas P. Heller, Sr.
Warren Wanner Hoffman, III




























































BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Robert A. Osborne





























































George Joseph Walmsley, III
James A. Walsh
Frederick Douglas Weathers
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Mary Ann Joan Butler
Mary Carolyn Wode Carroll
MAGNA CUM LAUDE
John Joseph Niebauer, Jr.
Dennis John Piermattei































Bernard Joseph Maier, Jr.










Mary Jane A. Prendergast
David W. Reynolds
James A. Root
Albert William Schueller, Jr.
Livia Fausta Sparagna
Emmett Spieldock
Joseph Francis Suarez, Jr.
Joan Christine Thomas






BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Bruce V. MacLeod, Ph.D., Dean
Madeline Theresa Janowski
MAXIMA CUM LAUDE
Bernard Joseph Ronald Lis Albert Morris Slotter, Jr.
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George E. Pierce, Jr.
Joan Anna Ruch
Gary David Smoller
Joseph Albert Michael Tolan
Peter Michael Villari
Bruce J. Barris






















































James Fulton Anthony, III
Walter Francis Aptacy
Jay J. Armstrong
Joseph Steele Armstrong, Jr.
Robert David Ashmen
Maryagnes E. Atkinson
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BACHELOR OF ARTS
Kathleen Anne McCullough
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Paul F. Sanders, F.S.C.
Rose Ann Sands
Edward Joseph Sankowski, Jr.
Michael Vincent Scalzo
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Walter Francis Zenner, Jr.
MASTER OF ARTS
Graduate Division in Religious Education
Brother Edward Davis, F.S.C., Ph.D., Director
Sister Irene Alexander, O.S.B., B. E., Duquesne University, 1968, Social Science
Barbara Ann Bireley, R.S.C.J., B.A., Newton College of the Sacred Heart, 1957, History
George J. Boyle, A.B., St. Charles Seminary, 1948, Philosophy
Sister Aideen Bradley, A.B., University College (Dublin), 1965, English
Patrick J. Brady, A.B., St. Peter's College (Wexford), 1964, Theology
Sister Anne Brennan, B.A., St. Joseph College for Women, 1967, English
Janice Brewi, C.S.J., B.A., St. Joseph College for Women, 1966, History
Michael Buckley, C.F.X., A.B., Catholic University of America, 1966, American History
Sister Katherine Cairone, A.B., Georgian Court College, 1964, Mathematics
Sister Helen Maureen Campbell, I.H.M., A.B., Immaculata College, 1969, Theology
Mercedes Catanzaro, B.A., La Roche College, 1968, History
Barbara A. Cepaitis, A.B., Marywood College, 1964, Elementary Education
Sr. Janet Chadderdon, S.S.J., A.B., Nazareth College (Michigan), 1966, English
Sister Maureen Cooper, B.A., Mount St. Mary (Newburgh), 1967, Elementary Education-English
Sr. Catherine A. Edgar, S.H.C.J., B.A., Villanova University, 1966, Humanities
Sister Anne Peter Flynn, O.P., B.A., Mount St. Man College, 1966, Education
Sister Ann Martin Gallagher, B.S., Trinity College, 1964, Education
Sister Ana Maria Gaston, A.C.J. , B.A., Rosemont College, 1967, Mathematics
Pauline G. Grula, B.A., Marywood College, 1953, Education
Richard F. Grzeskiewicz, F.S.C., B.S., La Salle College, 1967, Business Administration
Rev. Francis X. Hanley, C.S.Sp., B.A., St. Mary's (Norwalk), 1956, Philosophv
Sister Alice Marie Harkins, S.B.S., B.A., Xavier University of Louisiana, 1960, Elementary Education
Kathleen Ann Helbig, A.C.J. , B.A., Rosemont College, 1967, Mathematic |
Sister Marian Joan Hentschel, M.H.S.H., Lovola College (Baltimore), 1969, Sociology
Sr. Martha Marie Kelly, O.P., A.B., Villanova University, 1968, Humanities
Sr. Caritas Kennedy, B.A., College Misericordia, 1960, Social Studies
Sister Constance Kennedy, C.S.J. , B.S., Brentwood College, 1963, Elementary Education
Mary Ann Kerlin, B.S., Brentwood College, 1964, Elementary Education
Sister Elizabeth A. Lebano, B.S., Trinity College, 1964, Education
Sister M. Jane Lemanski, A.B., Manhattan College, 1953, French
Ms. Mena Leprr. V.B., Rosemont College, 1967, History & Politic
Ms. Carol C. Linnon, B.S., Chestnut Hill Cxdlege, 1965, Elementary Education
Sistti Maura l.uffv. (DP., B.Ed.. DnqnOBC I ni\ <i Mt\ . 1 ( >«>(), Education
foraC Vim M(( aulc\, B.S., Tiinit\ College, 1965, Education
Sister James Robert M( Donoiit^h. S.S.f., A. B.. Chestnut Hill College, 1 ( ><>">. Histois
Mary E. MrGann, B.Mus., M anhattam illc ( ioUegl . 1965, IfuoV
Sr. KathrynJ. McQuillan, B.A.. Villamna I nnr.Mtv. 1957, I il K -,..l Arts
Maitin fos< ph Mannion, Alt., St. l'atiic k\ it U lov> >. I'M. J. I'hilovMihs
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Brotfaa I banal Muhranerty, om bam Prandi College (Brooklyn), 1967, 1 oglfaa
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SENIOR AWARDS
DAY DIVISION EVENING DIVISION
Department Awardee Department Awardee
Biology Joseph Rahson Accounting Peter A. Carpcy
Chemistry Marcella Lillis General Business James J. Smith
Earth Science John Cook James D. Brett
Economics Herbert E. Tavlor Chemistry John E. Schuler
English Brian C. Daly Economics Donald Clifford Balch
Foreign Languages Gerrlanne Burke Elementary Education Kathryn Helen Quinn TruglU
History Jane Penny Secondary Education Juanita Helen Douglass
Mathematics John McCIeary Electronic Physics George F. Smith
Philosophy Howard Gershman Robert Allen Leiby
Physics Stephen Rozak English Valerie Helen Mock
Political Science Alexander D. Bono Finance Stephen Andrew Salisbury
Psychology- William S. Aquilino History Wayne Albert Hayes
Religion Michael Kiefer Humanities Edward Morton Waldman
Sociology Charles Learmouth Management Edward Arthur Grant, Jr.
Accounting Madeline Janowski Marketing Donna L. Ertel
Finance James P. Kane Mathematics Nancy Katherine Poole
Marketing Joseph P. Stees Psychology- Lynda Mae Brown
Management Michael R. Thompson Sociology John Joseph Niebauer, Jr.
JOHN J. MCSHAIN AWARD (Public Welfare) Ada Marie Steinmetz
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Christian Ideals of Social Justice) William Edward Kelly
Michael Edward Kerper
DR. JOSEPH J. SPRISSLER AWARD (Scholastic Achievement, Evening) James G. Yates
DEAN'S AWARD OF THE EVENING DIVISION STUDENT CONGRESS (Scholastic Achievement, Evening) Peter A. Carpey








































Economics Univ. of Cologne FUL
English Univ. of Pennsylvania A, F
Economics Ceorge Washington Univ. A
Chemistry In. of South Carolina A
Earth Science Un. of Arkansas A
Chemistry Ohio University A
Physics Johns Hopkins Univ. F
History Univ. of Notre Dame A
Mathematics Rutgers University A
Physics Brown University A
Spanish Middlebury College S
History Harvard Law/History Program s
Political Science Univ. of Massachusetts A
Earth Science Univ. of Toledo A
Psychology Kansas State Teachers' College A
Chemistry Univ. of Pennsylvania F
Mathematics Temple University A
German Univ. of Cologne FUL
French Georgetown Univ. Law School S
Education-Spanish Middlebury College S
Psychology Purdue University RA
History Dickinson Law School S
History Si. Louis Univ. Law School S
History I ni\. Pennsylvania Law School s
Chemistry Univ. of South Carolina A
Physics Notre Dame University A
Education-Spanish Temple University A
Physics Bowling Green State Univ. A
Biology Tempi.- Universit) A
Education-German University of Munich FUL
Economics Temple University A
History Fordham I niversity A
Chemistry Univ. of Pennsylvania Tr.
Chemistry Univ. of Pittsburgh Law School S
German University of Tubingen FUL
KEY TO AWARDS
FUL—Fulbright Grant RA—-Research Assistantship Tr.—Graduate Traineeship
S^Scholarship
